Surficial Geology of Montgomery County, September 2012 by unknown
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RED OAK
VILLISCA
GRANT
STANTON
ELLIOTT
COBURG
E NI
SHN
ABOT
NA 
R
TAR
KIO
 R W N
OD
AWA
Y R
W NO
DAW
AY R
WAL
NUT
 CR
rs48
£¤34
£¤71
95°0'0"W
95°0'0"W
95°7'30"W
95°7'30"W
95°15'0"W
95°15'0"W
95°22'30"W
95°22'30"W
41°7'30"N 41°7'30"N
41°0'0"N 41°0'0"N
0 2 4 6 81 Miles
0 2 4 6 81 Kilometers
1:100,000
±
?????????? ?????????????????????????????????
!
Map Location
Correlation of Map Units
Qallt
Qpt
Qps
Qwa3
Qal
Ku-Pu
AlluvialDeposits EolianDeposits GlacialDeposits
Hudson
Wisconsin
Pre-Illinois
QUATERNARY
Holocene
Pleistocene
CRETACEOUS/PENNSYLVANIAN
Base map from iowa DOT Road Map Layers 2009. Shaded relief from Iowa Lidar Project 2007-2011. 
MontgomeryCo_SurficialGeology2012.mxd, version 10/16/12  (ArcGIS 10.0)Map projection and coordinate system based on Universal Transverse Mercator (UTM) Zone 15, datum NAD83.
The map is based on interpretations of the best available information at the time of mapping. Map interpretations are not a substitute for detailed site specific studies.
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